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To Miss Bessie Partrick. 
VALSE BALLET. 
Copyright, 1903, by Tbeo. Presser. 5 


SECONDO. PRIMO. 
SONG OF THE LEAVES. 
POLKA CAPRICE. 
Carl Wilhelm Kern,Op.82. 

laughing waters. 
N94230. ALHAMBRA. 
Air de Ballet. 
P. A. SCHNECKER. 
Allegretto. M.M. Jr 188. 
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ONLY TO THEE. 
WILLIAM H.GARDINER. 
Andante cantabile. 
DAN Dohe. 
I gath-er vio-lets on the hill-side, I list-en to the rob-ini 
a tempo 1 wan"der by the rest-less o - cean, And watch the white sails on the 
throng. I watch the stars shine out 
thee ! I fain would send - ~^n,They on - ly make me think ^ 
ge A-cross wa-ter’s heav’n - ft, 
Copyright, 1903,hy The 
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A FAREWELL. 
ADELAIDE PROCTER. 
Andante. 
FRANK H. BRACKETT. 
